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て
は
い
る
が
、
た
ん
な
る
独
占
や
支
配
の
態
様
の
説
明
で
は
な
い
。
ま
た
企
業
の
成
長
を
と
り
あ
っ
か
っ
て
は
い
る
が
、
た
ん
な
る
個
別
企
業
の
歴
史
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
企
業
単
位
の
規
模
の
成
長
に
と
も
な
う
種
々
な
問
題
、
す
な
わ
ち
企
業
の
成
長
の
型
、
成
長
率
の
企
業
別
差
異
、
企
業
規
模
増
大
の
自
然
的
限
界
、
成
長
を
促
進
ま
た
は
阻
止
す
る
要
因
、
成
長
の
方
向
、
成
長
の
黄
金
源
、
戦
争
や
兼
気
循
環
の
成
長
率
に
お
よ
ぼ
す
影
響
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
．
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
0
0
ー
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
こ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
風
変
り
な
書
物
で
あ
る
。
独
占
を
と
り
あ
っ
か
っ
＿
資
料
紹
介
＿
-, 
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
． 
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
（
小
林
）
の
ご
と
き
問
題
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
う
し
た
意
図
の
も
と
に
鉄
鋼
産
業
を
対
象
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
か
ら
よ
き
サ
ム
プ
ル
と
し
て
十
二
の
主
要
鉄
鋼
会
社
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
す
ら
わ
ち
u
.
S
・
ス
チ
ー
ル
、
ベ
ス
レ
ヘ
ム
製
鋼
、
リ
。
＾
プ
リ
ッ
ク
製
鋼
、
ジ
ョ
ー
ソ
ズ
1
1
ロ
ー
リ
ン
製
鋼
、
ナ
ツ
ョ
ナ
ル
製
鋼
、
ア
ー
ム
コ
製
鋼
、
ヤ
ン
グ
ス
ク
ウ
ン
鋼
板
鋼
管
、
イ
ソ
ラ
ソ
ド
製
鋼
、
ウ
ィ
ー
リ
ン
グ
製
鋼
、
ツ
ャ
ロ
ン
製
鋼
、
ク
ル
ッ
プ
ル
製
鋼
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
製
鋼
の
十
二
社
で
あ
る
。
著
者
は
、
そ
の
分
析
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
、
企
業
成
長
の
測
定
の
た
め
に
六
つ
の
指
標
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
う
ち
の
三
つ
は
、
あ
る
企
業
小
七
九 林
英
夫
504 
く
、
そ
の
成
長
の
型
に
特
別
の
類
似
性
は
み
ら
れ
な
い
。
充
分
揃
っ
て
お
り
、
国
ま
た
鉄
鋼
会
社
の
資
産
の
主
要
部
分
は
固
定
資
産
度
「
取
得
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
決
定
す
る
に
は
、
統
計
査
料
の
欠
ま
っ
た
く
の
新
し
い
企
業
で
あ
る
点
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
ア
ー
ム
コ
、
企
業
の
成
長
が
ど
の
程
度
「
自
然
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
程
年
ご
ろ
で
あ
り
、
ま
た
合
同
の
結
果
と
し
て
う
ま
れ
た
企
業
で
は
な
く
て
的
11
取
得
的
成
長
を
強
調
す
る
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
創
業
年
次
は
い
ず
れ
も
一
九
0
0
然
的
11
対
内
的
成
長
を
強
調
し
、
一
部
の
研
究
者
た
ち
は
、
企
業
の
対
外
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
．
ッ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
0
0
ー
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
の
生
産
手
段
に
た
い
す
る
支
配
の
大
体
の
尺
度
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
年
間
鋼
塊
生
産
評
価
能
力
と
全
盗
産
と
総
固
定
資
産
と
で
あ
る
。
の
こ
り
の
三
つ
は
、
"
operational "
 gr
o
w
t
h
と
で
も
い
う
ぺ
き
営
業
上
の
成
長
を
測
定
す
る
尺
度
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
総
売
上
高
と
企
業
所
得
と
被
用
者
数
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
十
二
の
鉄
鋼
会
社
は
、
三
大
製
鋼
と
九
小
独
立
製
鋼
と
に
わ
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。
―
―
一
大
製
鋼
と
は
、
U
•
S
・
ス
チ
ー
ル
と
ペ
ス
レ
ヘ
ム
お
よ
び
リ
パ
プ
リ
ッ
ク
と
の
三
社
で
あ
る
。
九
製
鋼
は
、
ま
た
一
二
社
ず
つ
の
一
1
一
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
い
ず
れ
も
似
た
成
長
の
型
を
し
め
し
て
お
り
、
ジ
ョ
ー
ソ
ズ
1
1
ロ
ー
リ
ソ
お
よ
び
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
ウ
ィ
ー
リ
ソ
グ
の
三
製
鋼
が
こ
れ
に
ぞ
く
す
る
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
成
長
の
型
も
企
業
規
模
も
ヤ
ン
グ
ス
ク
ウ
ン
お
よ
び
イ
ン
ラ
ン
ド
の
三
社
が
こ
れ
に
ぞ
く
す
る
。
第
―
-
＿
の
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る
ク
ル
ー
シ
プ
ル
と
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
と
シ
ャ
ロ
ソ
の
三
製
鋼
会
社
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
規
模
が
最
小
で
あ
る
ば
か
り
で
な
さ
て
著
者
は
、
企
業
の
成
長
を
ふ
た
つ
の
側
面
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
ひ
と
つ
は
、
「
対
内
的
」
(internal)
ま
た
は
「
自
然
的
」
(natural)
成
長
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
「
対
外
的
」
(external)
ま
た
は
「
取
得
的
」
(acquisitional)
成
長
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
企
業
み
ず
か
ら
生
産
施
設
を
建
設
す
る
か
買
い
い
れ
る
か
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
す
る
場
合
を
さ
し
、
後
者
は
、
他
の
企
業
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
の
成
長
の
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
を
さ
し
て
い
る
。
過
去
に
お
け
る
企
業
一
般
の
成
長
が
、
い
ま
の
べ
た
ふ
た
つ
の
道
の
い
ず
れ
を
辿
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
は
か
な
ら
ず
し
も
朋
ら
か
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
代
弁
者
は
も
っ
ば
ら
企
業
の
自
除
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
尺
度
の
選
定
に
困
難
が
あ
っ
た
。
著
者
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
日
そ
れ
が
共
通
の
尺
度
た
り
え
、
口
そ
の
デ
ー
ク
ー
が
（
小
林
）
八
〇
505 
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
そ
の
尺
度
と
し
て
総
固
定
資
産
の
全
追
加
分
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
対
内
的
（
自
然
的
）
成
長
と
し
て
の
生
産
施
設
拡
大
の
た
め
の
現
金
支
出
と
、
対
外
的
成
長
と
し
て
の
取
得
さ
れ
た
他
企
業
の
資
産
価
格
と
の
二
項
目
よ
り
な
る
。
こ
こ
に
い
う
「
取
得
」
(acquisition)
と
は
、
以
前
独
立
し
て
い
て
吸
収
さ
れ
た
企
業
の
も
つ
資
産
に
つ
い
て
の
み
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
合
同
に
よ
る
巨
大
化
」
や
「
巨
大
株
式
会
社
に
よ
る
小
企
業
の
併
合
」
と
い
っ
た
表
現
で
ふ
つ
う
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
や
鉱
山
や
炭
坑
等
を
そ
の
個
人
的
所
有
者
か
ら
買
収
す
る
こ
と
や
、
二
次
大
戦
中
に
建
設
さ
れ
た
政
府
工
場
の
払
さ
げ
を
う
け
る
こ
と
や
、
ま
た
他
企
業
へ
の
部
分
的
投
資
な
ど
は
、
こ
こ
に
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
O
I五
0
年
の
企
業
取
得
的
成
長
の
相
対
的
割
合
は
、
す
な
わ
ち
総
固
定
資
産
の
全
追
加
分
の
う
ち
に
し
め
る
他
企
業
か
ら
の
取
得
資
産
の
割
合
ほ
、
イ
ン
ラ
ン
ド
製
鋼
の
四
・
ニ
。
＾
ー
セ
ン
ト
か
ら
リ
。
＾
プ
リ
ッ
ク
製
鋼
の
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
ひ
ら
き
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
内
訳
の
し
め
す
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
割
合
の
小
な
る
は
、
イ
ン
ラ
ン
ド
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
1
1
か
に
ふ
く
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
U
.
S
・
ス
チ
ー
一
九
0
一
ー
五
0
年
の
総
財
産
勘
定
の
全
追
加
分
五
、
0
七
一
、
七
四
三
、
に
た
い
し
企
業
発
足
後
の
資
産
取
得
額
は
一
四
一
、
六
ニ
ニ
、
0
0
0ド
ル
（
ニ
・
八
。
＾
ー
セ
ン
ト
）
に
す
ぎ
ず
、
前
記
の
二
八
・
七
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
こ
の
両
者
の
合
計
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
著
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
0
0
ー
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
の
主
要
鉄
鋼
会
社
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
か
く
し
て
著
者
は
、
そ
の
対
内
的
お
よ
び
対
外
的
成
長
の
度
合
を
十
（
小
林
）
八
四
、
一
七
七
、
0
0
0ド
ル
（
二
五
・
九
。
＾
ー
セ
ソ
ト
）
で
あ
り
、
こ
れ
0
0
0ド
ル
の
う
ち
、
会
社
設
立
の
た
め
の
取
得
財
産
価
格
は
一
、
ル
は
、
一
九
0
一
年
に
八
社
の
合
同
に
よ
り
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
社
設
立
の
た
め
の
合
同
の
際
に
取
得
さ
れ
た
資
産
を
も
、
取
得
資
産
の
な
ロ
ー
リ
ン
（
一
―
•
四
。
＾
ー
セ
ソ
ト
）
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
(
―
ニ
・
五
。
＾
ー
セ
ソ
ト
）
の
三
社
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
は
、
U
.
S
・
ス
チ
ー
ル
（
二
八
・
七
。
＾
ー
セ
ソ
ト
）
、
ペ
ス
レ
ヘ
ム
（
二
八
•
六
パ
ー
セ
ソ
ト
）
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
(
-
―
―
―
・
七
。
＾
ー
セ
ン
ト
）
、
シ
ャ
ロ
ソ
（
二
六
・
ニ
。
＾
ー
セ
ン
ト
）
、
ウ
ィ
ー
リ
ン
グ
（
二
五
・
八
。
＾
ー
セ
ン
ト
）
、
ヤ
ソ
グ
ス
ク
ウ
ン
（
二
九
・
一
。
＾
ー
セ
ッ
ト
）
の
ご
と
く
、
そ
の
成
長
の
か
な
り
の
部
分
が
対
外
的
I
取
得
的
な
も
の
で
あ
る
。
十
二
社
す
ぺ
て
で
は
、
そ
の
割
合
は
一
―
10
。̂
1
セ
ン
ト
と
な
る
。
以
上
の
数
字
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
っ
た
く
新
た
に
設
立
さ
れ
た
企
業
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
企
業
の
合
同
の
結
果
と
し
て
う
ま
れ
た
企
業
に
つ
い
て
は
、
会
506 
つ
い
で
著
者
は
、
鉄
鋼
企
業
の
発
展
の
方
向
と
目
的
と
を
論
じ
て
い
る
。
ネ
ヴ
ァ
の
政
府
工
場
を
四
七
百
万
ド
ル
で
払
い
う
け
た
ご
と
く
で
あ
る
。
で
あ
り
、
た
と
え
ば
U
.
S
・
ス
チ
ー
ル
が
、
さ
を
充
分
み
と
め
た
う
え
で
、
な
お
も
現
在
の
企
業
が
小
会
社
の
合
同
よ
り
う
ま
れ
た
と
い
う
事
実
と
、
企
業
成
長
上
に
し
め
る
合
同
の
重
要
性
と
を
過
少
評
価
し
な
い
た
め
に
、
こ
の
方
法
を
も
ち
い
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
0
0
ー
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
さ
ら
に
著
者
は
、
シ
ャ
ー
マ
ソ
法
や
ク
レ
イ
ト
ン
法
の
無
力
さ
に
く
わ
え
て
、
実
現
こ
そ
し
な
か
っ
た
が
多
く
の
大
合
同
計
画
の
く
わ
だ
て
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
吸
収
さ
れ
た
企
業
自
体
が
お
お
く
各
種
企
業
の
合
同
と
し
て
う
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
企
業
の
取
得
に
よ
ら
ざ
る
対
外
的
発
展
と
し
て
ふ
た
つ
の
方
法
を
か
か
げ
て
い
る
。
そ
買
い
い
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
そ
の
プ
ラ
ン
ト
を
売
は
、
二
次
大
戦
中
の
い
わ
ゆ
る
政
府
建
設
工
場
の
払
さ
げ
を
う
け
る
こ
と
一
九
四
七
年
に
ュ
タ
州
ゼ
却
し
た
企
業
は
、
そ
の
ま
ま
そ
の
存
在
を
維
持
し
て
い
る
。
第
二
の
方
法
ア
ー
ム
コ
が
四
八
•
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ル
が
一
1
一
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
ベ
ス
レ
ヘ
ム
が
四
一
・
九
。
ハ
ー
セ
ソ
ト
、
高
の
比
率
を
み
る
と
、
た
と
え
ば
一
九
五
0
年
現
在
で
u
.
S
・
ス
チ
ー
す
く
な
い
ほ
ど
、
す
な
わ
ち
外
部
か
ら
買
い
れ
の
す
く
な
い
ほ
ど
統
合
は
高
度
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
そ
の
売
上
に
た
い
す
る
仕
入
上
高
に
た
い
す
る
購
入
財
貨
の
コ
ス
ト
の
比
率
で
あ
ろ
う
。
そ
の
比
率
の
垂
直
的
統
合
の
程
度
を
測
定
す
る
ひ
と
つ
の
可
能
な
る
尺
度
は
、
総
売
tion"
の
た
め
の
設
備
投
資
の
必
要
と
で
あ
っ
た
。
の
ひ
と
つ
は
、
他
企
業
の
一
プ
ラ
ン
ト
ま
た
ほ
プ
ラ
ン
ト
の
一
部
の
み
を
者
は
、
こ
の
両
者
を
同
列
に
と
り
あ
っ
か
う
こ
と
の
あ
る
程
度
の
不
適
当
ま
ず
は
教
科
書
風
に
そ
の
発
展
を
水
平
的
な
も
の
と
垂
直
的
な
も
の
（
統
合
integration)
と
に
わ
か
ち
、
さ
ら
に
後
者
を
前
進
的
統
合
(for,
w
a
r
d
 integration)
と
後
退
的
統
合
(
b
a
c
k
w
a
r
d
integration) 
と
に
わ
か
つ
。
水
平
的
発
展
と
は
、
現
行
生
産
ラ
イ
ソ
上
で
の
設
備
の
新
設
や
拡
張
や
近
代
化
を
意
味
し
、
後
退
的
垂
直
的
統
合
と
は
、
鉱
山
や
炭
坑
の
ご
と
き
原
料
部
門
へ
の
進
出
を
、
ま
た
前
進
的
垂
直
的
統
合
と
は
鉄
鋼
加
工
部
門
へ
の
進
出
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
て
い
る
。
な
お
一
部
に
は
鉄
鋼
産
業
以
外
の
分
野
へ
の
進
出
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
企
業
成
長
の
誘
因
と
な
っ
た
も
の
は
、
ひ
と
つ
は
一
九
0
0年
以
降
を
特
徴
づ
け
た
鉄
鋼
使
用
量
の
増
大
で
あ
り
、
第
二
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
よ
る
巨
大
プ
ラ
ン
ト
の
建
設
の
必
要
と
、
そ
れ
に
お
お
じ
た
＾
＾
b
a
l
a
n
c
e
d
opera, 
（
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水
平
的
発
展
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
特
徴
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
H
一
九
0
四
年
以
降
あ
ら
た
な
る
土
地
に
あ
ら
た
な
る
プ
ラ
ソ
ト
の
建
設
さ
れ
た
例
は
非
常
に
す
く
な
く
、
口
主
要
鉄
鋼
会
社
の
各
プ
ラ
ン
ト
の
増
大
の
割
合
は
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
国
主
要
会
社
の
現
存
生
産
施
設
の
主
要
部
分
は
、
他
社
の
プ
ラ
ン
ト
の
買
収
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
十
二
社
は
、
一
九
四
八
年
現
在
で
五
九
の
プ
ラ
ン
ト
を
う
ご
か
し
て
は
い
た
が
、
そ
の
約
三
分
の
一
は
、
合
同
に
よ
る
企
業
新
発
足
の
さ
い
に
以
前
の
所
有
者
か
ら
う
け
つ
が
れ
た
も
の
で
あ
り
、
約
半
分
（
二
九
）
は
他
社
か
ら
買
収
取
得
し
た
(
1
0
)
 
!1
会
社
自
身
の
建
設
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
イ
ン
ゴ
ッ
ト
生
産
能
力
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
そ
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
八
分
の
三
、
八
分
の
三
、
お
よ
び
四
分
の
一
と
な
る
。
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
u
.
S
・
ス
チ
ー
ル
が
ニ
―
‘
ベ
ス
レ
ヘ
ム
が
一
九
、
リ
。
＾
プ
リ
ッ
ク
が
九
、
ジ
ョ
ー
ソ
ズ
1
1
ロ
ー
リ
ソ
が
、
―
-
、
ア
ー
ム
コ
が
二
0
、
イ
ソ
ラ
ソ
ド
が
六
、
ヤ
ソ
グ
ス
タ
ウ
ソ
が
二
、
ウ
ィ
ー
リ
ソ
グ
が
五
、
ク
ル
ー
ツ
ブ
ル
が
一
、
ツ
ャ
ロ
ソ
が
一
、
ビ
ッ
ツ
バ
ー
グ
が
一
―
―
つ
の
業
者
を
そ
れ
ぞ
れ
吸
収
し
て
い
る
。
製
鋼
会
社
の
ほ
と
ん
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
財
産
の
一
部
と
し
て
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
後
も
吸
収
が
な
さ
れ
た
結
果
、
現
在
十
二
大
製
鋼
は
国
内
鉄
鉱
石
保
有
羅
の
主
要
部
分
と
、
ア
メ
リ
カ
資
本
に
よ
り
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
外
国
資
源
の
事
実
上
す
べ
て
を
所
有
ま
た
は
支
配
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
料
や
そ
の
他
の
鉄
道
等
の
運
翰
施
設
が
各
社
の
資
産
中
に
し
め
る
割
合
は
、
一
0
パ
ー
セ
ソ
ト
か
ら
二
0
。
ハ
ー
ン
ト
に
お
よ
ん
こ
う
し
た
統
合
や
ま
た
今
世
紀
初
期
に
し
め
さ
れ
た
お
お
く
の
合
同
の
動
機
は
、
実
は
か
な
り
政
治
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
U
.
S
・
ス
チ
ー
ル
の
確
保
と
を
め
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
ニ
ニ
ー
ニ
―
―
一
年
の
ベ
ス
レ
東
の
地
域
に
鉄
鋼
造
船
王
国
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
O
O
I
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
五
0
年
に
主
要
製
鋼
会
社
は
、
す
く
な
く
と
も
九
八
の
加
工
業
者
を
吸
収
（
小
林
）
八
ヘ
ム
に
よ
る
競
争
者
の
併
合
も
、
そ
の
主
要
な
動
機
は
、
ビ
ッ
バ
ー
グ
以
ー
ム
コ
製
鋼
の
建
設
用
資
材
の
生
産
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
一
九
三
O
I
れ
ど
も
、
実
際
に
は
そ
れ
は
、
日
競
争
の
排
除
と
口
巨
大
な
創
業
者
利
得
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
U
.
S
・
ス
チ
ー
ル
の
橋
梁
生
産
や
ア
ト
の
節
約
を
ふ
く
め
て
の
統
合
の
ニ
コ
ノ
ミ
ー
の
確
保
と
さ
れ
て
い
た
け
前
進
的
統
合
（
加
工
部
門
へ
の
進
出
）
は
、
か
な
り
初
期
か
ら
み
ら
れ
を
つ
く
っ
た
合
同
の
目
的
は
、
会
社
側
に
よ
れ
ば
合
理
的
な
経
営
や
コ
ス
で
い
る
。
も
の
で
あ
り
、
の
こ
り
の
約
六
分
の
一
方
こ
れ
と
な
ら
ん
で
原
料
生
産
者
は
、
合
同
に
よ
り
う
ま
れ
た
主
要
508 
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
．
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
O
O
I
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
一
般
に
鉄
鋼
会
社
の
水
平
的
お
よ
び
垂
直
的
発
展
は
、
み
ず
か
ら
プ
ラ
ン
ト
を
建
設
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
現
存
他
企
業
の
買
収
に
よ
る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
比
較
的
簡
単
で
、
す
な
わ
ち
H
通
常
よ
り
廉
価
で
あ
り
、
口
の
ぞ
ま
し
い
施
設
が
は
る
か
に
短
時
日
に
確
保
さ
れ
え
、
曰
潜
在
的
競
争
者
を
排
除
す
こ
と
が
で
き
、
四
み
ず
か
ら
の
努
力
に
よ
ら
な
い
で
す
で
に
確
立
さ
れ
た
市
場
を
獲
得
し
う
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
企
業
の
成
長
1
1
固
定
査
産
の
増
大
の
た
め
の
金
融
は
、
通
常
証
券
の
発
行
、
短
期
の
借
入
お
よ
び
各
種
の
企
業
内
留
保
金
の
三
つ
を
そ
の
査
金
源
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ペ
ス
レ
ヘ
ム
は
、
そ
の
設
立
以
来
四
十
六
年
間
に
、
他
企
業
の
取
得
に
よ
ら
な
い
財
産
勘
定
追
加
と
し
て
一
、
一
八
七
・
八
百
万
ド
ル
の
投
資
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
―
二
二
百
万
ド
ル
は
普
通
株
お
よ
び
緩
先
株
の
発
行
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
二
九
金
融
に
お
い
て
重
要
な
彼
割
を
え
ん
じ
た
。
合
同
の
結
果
う
ま
れ
た
六
つ
の
企
業
に
つ
き
、
そ
の
一
九
一
0
年
ま
で
の
総
。
フ
ラ
ン
ト
追
加
の
合
計
の
一
般
に
普
通
株
お
よ
び
優
先
株
は
、
今
世
紀
は
じ
め
の
企
業
合
同
上
の
の
大
合
同
は
、
主
と
し
て
株
価
が
か
な
り
イ
ソ
フ
レ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
の
の
社
内
留
保
お
よ
び
積
立
金
を
資
金
源
と
し
て
い
た
。
0
百
万
ド
ル
は
各
種
社
債
の
発
行
に
よ
る
借
入
で
あ
り
、
の
こ
り
は
各
種
は
、
明
確
な
る
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。
四
す
く
な
く
と
も
半
分
は
、
こ
の
金
融
方
法
に
よ
っ
て
お
り
、
ま
た
お
な
じ
く
重
要
な
演
金
源
で
あ
る
社
債
の
発
行
は
、
こ
の
時
期
の
各
社
の
総
疑
本
支
出
の
五
分
の
一
な
い
し
二
分
の
一
を
ま
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
減
価
償
却
準
備
金
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
い
た
る
ま
で
は
近
代
的
な
減
価
償
却
政
策
が
企
業
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
ち
い
さ
な
盗
金
源
で
し
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
い
っ
た
ん
企
業
が
確
立
さ
れ
る
と
、
一
九
〇
六
ー
一
五
年
に
は
株
式
発
行
の
重
要
性
が
減
じ
て
社
債
発
行
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
一
六
ー
―
―
-
0年
に
は
、
再
度
両
者
の
地
位
が
逆
転
し
て
い
る
。
し
か
も
一
九
―
―
-0年
以
降
は
、
自
己
金
融
が
と
み
に
そ
の
重
要
性
を
ま
す
に
い
た
る
。
一
体
に
企
業
の
規
模
と
各
種
贅
金
源
の
相
対
的
重
要
性
と
の
間
に
は
、
大
き
な
相
関
々
係
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
の
企
業
の
場
合
も
、
そ
の
成
長
の
段
階
と
各
種
資
金
源
の
相
対
的
比
重
と
の
間
に
著
者
は
、
こ
の
主
要
鉄
鋼
会
社
の
姿
産
取
得
の
た
め
の
金
融
方
法
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
H
一
九
0
0年
頃
株
式
発
行
に
よ
り
金
融
さ
れ
た
。
ロ
一
九
二
0
|
-―-0年
の
第
二
の
合
同
の
波
に
も
、
同
椋
に
株
式
発
行
に
よ
る
金
融
を
と
も
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
（
小
林
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八
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八
五
価
償
却
準
備
金
よ
り
も
お
お
き
な
比
重
を
し
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
代
に
よ
り
大
差
が
み
ら
れ
る
。
な
お
収
益
率
は
、
大
規
模
な
企
業
ほ
ど
ひ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
初
期
に
お
い
て
は
企
業
内
留
保
利
澗
の
ほ
う
が
減
前
に
も
の
ぺ
た
よ
う
に
一
次
大
戦
ま
で
は
充
分
な
減
価
償
却
政
策
が
と
ら
一
九
＝
ニ
ー
―
-
＿
五
年
の
マ
イ
ナ
ス
一
―
-
•
一
。
＾
ー
セ
ン
相
対
的
に
そ
の
贅
金
源
と
し
て
の
重
要
性
を
ま
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
四
・
ー
。
ハ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
ひ
ら
き
が
あ
り
、
ま
た
u
.
S
・
ス
チ
ー
ル
式
配
当
後
の
企
業
利
潤
と
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
絶
対
的
こ
れ
に
た
い
し
自
己
金
融
の
源
泉
と
し
て
は
、
減
価
償
却
準
備
金
と
~
株
る
も
の
の
、
こ
れ
は
各
社
に
よ
っ
て
お
お
き
な
相
異
が
あ
る
。
間
に
つ
い
て
は
各
企
業
間
で
お
お
い
に
異
な
り
、
ま
た
同
一
の
企
業
に
つ
は
、
も
っ
ぱ
ら
現
金
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
た
と
。
な
お
各
種
資
金
源
に
つ
い
て
み
る
に
、
普
通
株
は
、
長
期
的
に
は
新
贅
本
の
重
要
な
る
源
泉
と
な
り
え
ず
、
の
み
な
ら
ず
一
部
の
企
業
で
は
た
え
ず
そ
の
重
要
性
が
減
じ
て
き
た
し
、
ま
た
一
部
の
企
業
で
は
、
一
九
一
―
10
年
以
来
ほ
と
ん
ど
普
通
株
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
優
先
株
は
、
一
九
0
0
ー
五
0
年
の
全
期
間
に
わ
た
っ
て
普
通
株
以
上
に
そ
の
重
要
性
を
減
じ
て
き
て
お
り
、
各
社
と
も
優
先
株
買
い
も
ど
し
政
策
を
と
っ
て
き
た
。
ま
た
長
期
負
債
の
相
対
的
重
要
性
も
、
と
き
と
と
も
に
減
じ
て
は
き
て
い
あ
る
。
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
株
式
の
価
格
は
イ
ソ
フ
レ
ー
ト
し
な
か
っ
た
。
国
大
企
業
、
と
く
に
競
争
す
る
鉄
鋼
会
社
の
獲
得
は
、
株
式
お
よ
び
社
債
の
発
行
に
よ
っ
て
金
融
さ
れ
た
資
産
取
得
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
コ
ー
ス
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
ふ
れ
な
い
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
。
国
小
企
業
の
買
収
五
か
も
そ
れ
は
、
と
く
に
一
九
0
0ー
ニ
0
年
に
は
大
製
鋼
に
お
け
る
よ
り
も
小
製
鋼
に
お
い
て
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
内
部
資
金
は
、
一
九
五
0
年
ま
で
に
十
二
社
全
体
の
全
棗
金
の
な
か
ば
以
上
を
提
供
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
減
価
償
却
準
備
金
の
ご
と
き
は
、
一
九
五
0
年
ま
で
の
十
二
社
全
体
の
累
計
が
、
四
0
億
ド
ル
に
達
し
て
い
た
の
で
最
後
に
著
者
は
、
企
業
所
得
と
そ
の
分
配
と
を
論
じ
、
企
業
規
模
と
収
益
性
と
の
関
係
に
ふ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
固
定
資
産
の
収
益
性
を
し
め
す
と
こ
ろ
の
"
o
p
e
r
a
t
i
品
p
r
o
f
i
t
a
b
i
l
i
t
y
"
は
、
同
一
の
期
い
て
は
、
そ
の
規
模
の
大
小
を
と
わ
ず
、
時
代
に
よ
り
お
お
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
九
一
六
ー
ニ
0
年
の
戦
争
プ
ー
ム
に
お
け
る
収
益
率
は
、
ペ
ス
レ
ヘ
ム
の
一
九
・
一
。
＾
ー
セ
ン
ト
か
ら
ク
ル
ー
シ
プ
ル
の
四
一
社
の
収
益
率
は
、
ト
か
ら
一
九
一
六
ー
ニ0
年
の
二
五
•
O
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
い
た
る
ま
で
時
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
O
O
I
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
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ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
．
ッ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
O
O
I
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
つ
ぎ
に
著
者
は
、
こ
の
総
固
定
資
産
の
収
益
率
に
た
い
し
て
投
資
の
収
益
率
を
と
り
あ
げ
、
企
業
所
得
(
6
6
日
m
income")
を
そ
の
尺
度
と
す
る
。
こ
の
投
資
の
収
益
率
も
、
固
定
資
産
の
収
益
率
に
に
た
趨
勢
を
し
め
し
て
お
り
、
一
般
に
企
業
所
得
率
は
一
九
二
0
年
に
い
た
る
ま
で
は
、
企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
小
規
模
で
成
長
も
急
速
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
上
昇
を
つ
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
企
業
規
模
の
拡
大
と
と
も
に
低
下
の
傾
向
が
し
ょ
う
じ
て
く
る
。
ま
た
こ
の
投
資
の
収
益
率
は
、
大
規
模
な
企
業
よ
り
は
小
規
模
な
企
業
に
、
ま
た
造
船
や
鉄
道
の
ご
と
き
鉄
鋼
以
外
の
附
帯
事
業
を
お
こ
な
わ
ぬ
企
業
に
お
い
て
お
お
き
か
っ
た
。
問
題
は
、
こ
の
企
業
所
得
が
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
一
般
に
企
業
所
得
の
う
ち
長
期
負
債
の
利
ば
ら
い
と
し
て
支
出
さ
れ
る
割
合
ほ
、
ど
の
会
社
に
お
い
て
も
最
小
で
あ
り
、
一
九
0
0
—
五
0
年
の
全
期
間
に
お
い
て
そ
の
割
合
は
、
最
低
が
ク
ル
ー
シ
ブ
ル
の
六
・
ニ
。
＾
ー
セ
ソ
し
か
も
こ
の
割
合
は
、
一
九
一
110年
以
降
ど
の
企
業
に
お
い
て
も
減
少
を
つ
づ
け
て
き
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
所
得
利
潤
税
は
、
も
っ
ば
ら
一
次
大
戦
後
に
な
っ
て
企
業
所
得
の
請
求
者
と
し
て
そ
の
重
要
性
を
ま
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
大
戦
後
一
九
一
―
-
0年
ご
ろ
ま
で
一
時
減
少
を
つ
づ
け
た
が
、
そ
ト
で
あ
り
、
最
高
ほ
ウ
ィ
ー
リ
ン
グ
の
一
八•O
。
＾
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
額
を
安
定
せ
し
め
よ
う
と
し
た
。
な
お
面
白
い
こ
と
に
、
ニ
ド
ル
、
四
ド
各
社
と
も
配
当
の
中
止
を
極
度
に
き
ら
い
、
も
っ
ば
ら
一
株
当
り
の
配
当
鉄
鋼
会
社
の
配
当
政
策
に
は
若
干
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
当
割
合
と
留
保
割
合
と
は
逆
の
趨
勢
を
し
め
し
て
い
る
。
く
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
最
低
が
ピ
ッ
ツ
バ
ー
ク
の
二
七
・
七
パ
ー
セ
ソ
ト
で
あ
り
、
最
高
は
レ
。
＾
プ
リ
ッ
ク
の
四
六
・
―
パ
ー
セ
ソ
ト
で
あ
っ
た
。
株
式
配
当
と
し
て
支
出
さ
れ
る
割
合
は
、
所
得
税
率
の
上
昇
と
再
投
資
の
増
加
の
た
め
と
く
に
一
九
四
0
年
以
後
減
少
し
て
き
て
い
る
が
、
一
九
五
0
年
末
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
一
八
・
六
。
＾
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
た
い
し、
U
.
S
・
ス
チ
ー
ル
は
四
一
・
六
。
＾
ー
セ
ン
ト
に
お
よ
ぶ
。
社
内
留
保
の
割
合
は
、
ど
の
企
業
も
一
九
二
0
年
以
降
減
少
し
、
一
九
五
0
年
末
で
は
ク
ル
ー
ツ
プ
ル
の
一
一
・
四
。
＾
ー
セ
ソ
ト
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
三
五
•
四
。
＾
ー
セ
ソ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
最
初
の
二
十
年
間
は
、
あ
た
ら
し
い
小
規
模
の
企
業
は
た
か
い
割
合
の
留
保
を
お
こ
な
っ
た
の
に
た
い
し
、
合
同
に
よ
り
う
ま
れ
た
企
業
の
所
得
留
保
割
合
は
、
上
昇
傾
向
に
あ
る
と
は
い
え
ひ
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
配
般
に
初
期
に
は
配
当
は
歓
迎
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
再
投
資
の
要
の
と
な
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
い
っ
た
ん
配
当
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
の
後
ま
た
上
昇
を
し
め
し
て
お
り
、
一
九
五
0
年
末
の
所
得
税
割
合
は
、
（
小
林
）
八
六
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本
書
の
内
容
は
、
ほ
ぽ
以
上
で
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
著
者
の
意
図
が
ど
こ
ま
で
実
現
さ
れ
て
い
る
か
は
と
わ
な
い
と
し
て
も
、
意
図
そ
の
も
の
は
、
あ
た
ら
し
い
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
経
営
陣
の
安
定
を
た
ん
に
経
営
者
の
在
任
期
間
の
長
さ
だ
け
に
も
と
め
た
り
、
、、
ま
た
企
業
の
成
長
の
過
程
に
お
い
て
経
営
者
の
人
間
の
し
め
す
影
響
力
を
過
大
に
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
は
、
あ
る
種
の
反
感
を
お
ぼ
え
る
ひ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
著
者
の
ひ
き
だ
し
た
結
論
が
、
非
常
に
常
識
的
で
あ
る
の
も
意
外
な
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
分
析
の
方
向
は
い
ま
ま
で
省
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
く
り
か
え
し
本
書
の
価
値
は
お
お
い
に
認
め
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
O
O
I
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
六
ル
、
八
ド
ル
と
い
っ
た
＾
＾
ro日
1
d
n
u
m
b
e
r
"
の
配
当
が
ど
の
会
社
に
お
い
て
も
好
ん
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
（
小
林
）
八
七
